










（ 続紙 １ ）                             













































まず、MgO(001)基板上にスパッタリング法によってPt(4 nm)/CoO(10 nm)/Pt(4 nm)
薄膜を単結晶成長させた。その薄膜の結晶構造は反射高速電子線回折画像により確
認された。次に薄膜をホールクロス上に細線加工した。この素子を用いて、ホール
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